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宗教名 宗教あり＋信仰あり 宗教あり 信仰あり
Buddhism 65.0 67.5 63.5
Catholic 11.3 26.1 2.1
Protestantism 0.3 0.7 -










Hoa Hao - - -
Cao Dai 2.3 5.3 0.4
Brahmanism - - -
Ancestors worship 21.1 0.4 33.5
Other 0.3 - 0.4
Total 100.0 100.0 100.0





















Buddhist 7,104,930 9.3% 6,802,318 7.9%




大切である 80.2 67.5 27.6
大切ではない 19.8 26.3 66.3
わからない - 6.2 6.1
Total 100.0 100.0 100.0
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Protestantism 410,134 0.5% 734,168 0.9%
Muslim 63,147 0.1% 75,268 0.1%
Cao Dai 856,745 1.1% 807,915 0.9%
Hoa Hao 1,172,896 1.5% 1,433,252 1.7%
Minh Sư Đạo - - 709 0.0%
Minh Lý Đạo - - 366 0.0%
Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt 
Nam - - 11,093 0.0%
Đạo Tứ ấn hiếu nghĩa - - 41,280 0.0%

















＊2009年国勢調査の質問はつぎのとおりである。「Does [NAME] follow any 
faith/religion? IF YES: What is [NAME]’s faith/religion?」
   , .
Ba Ha'i - - 731 0.0%
Bà La Môn - - 56,427 0.1%
Not stated - - 30 0.0%
Total (=B) 14,718,971 19.3% 15,651,467 18.2%
Whole country (=A) 76,323,173 - 85,846,997 -
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【アジア太平洋価値観調査の結果】
宗教や信仰をもっているか
表2 ベトナムにおける宗教と信仰（2013年ベトナム調査）
＊質問は「あなたは、何か宗教とか信仰とかをもっていますか」である。
% %
宗教がある（religion） 28.3 75.4
信仰がある（religious faith） 47.1
ない（No） 24.6 24.6
合計（N） 100.0 100.0
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本調査の結果では、「宗教がある（28.3%）」と「信仰がある（47.1%）」と回答した人の割
合は75.4%であった。
96% の人びとが先祖を「普通より尊ぶ」か「普通に尊ぶ」と回答し、ほぼすべての人び
とが「先祖を尊ぶべきだと思う（「まったくそう思う」「そう思う」の合計）」と回答している。
